



1 de juliol 
- Processat el director d'"Egin" 
per una notícia que relacionava la 
policia amb els GAL. 
- La comunicació social, tema 
d'un col·loqui a la presó de menors 
de La Trinitat, a Barcelona. 
- La cadena Antena 3 té un 
cash-flow positiu de 523 milions de 
pessetes. 
2 de juliol 
- El Parlament de Catalunya 
aprova un crèdit a TV3 amb el vot 
en contra de l'oposició. 
-Hisenda obre expedient a 13 
empreses periodístiques per 
augment dels preus dels 
dominicals a 1 00 pessetes. 
-Una sentència de la sala 
primera de l'Audiència de 
Barcelona revindica el dret i deure 
de la premsa a criticar 
comportaments. 
3 de juliol 
-Rupert Murdoch compra 
''Today" provocant un debat sobre 
monopolis per l'autorització de 
venta rebuda del govern. 
4 de juliol 
- Els grups parlamentaris 
d'oposic ió a Catalunya demanen 
més control de TV3 i auditories a 
tot el consorci. 
5 de juliol 
- Ràdio Vaticana crea polèmica 
quan einvaeix les freqüències de 
diverses emissores petites pèro 
bel-ligerants de Roma. 
7 de juliol 
-Surt la revista "Provisional", 
una de les guanyadores del 
concurs municipal barceloní "Faci 
d'Alcalde", dirigida als veïns 
d'Horta-Guinardó. 
8 de juliol 
- L'Estat espanyol ha concedit 
3.000 milions de pessetes d'ajuda 
a la premsa durant 1986. 
-Josep Maria Cullell, candidat 
de Convergència i Unió a l'alcaldia 
de Barcelona, culpa TV3 de la seva 
derrota electoral durant una reunió 
del Consell Nacional de CDC. 
-La periodista Virginia Ródenas 
processada per un reportatge 
publicat a "ABC" de Sevilla el 
passat gener sobre l'existència 
d'una base terrorista d'ETA a la 
població de Badolatosa. 
-"Vogue" treu a França una 
revista per a nens. 
12 de juliol 
- Javier de Godó s'entrevista 
arnb l'alcalde de Barcelona per ~.ractar qüestions relacionades amb 
actual política municipal i la 
celebració dels Jocs Olímpics de 
1992. 
-b ~'Audiència de Barcelona 
re a1xa de 30 a 3 milions de 
Pessetes la condemna a "El 
reriódico" favorable al jutge Carles 
orenzo Penalva per atemptat 
contra l'honor. 
14 de juliol 
- Acció legal contra "The 
Sunday Times" per publicar 
~x_t~a~tes d'un llibre de l'ex-espia 
ntan1c Peter Wright. 
- La revista "Àrtics" publica el 
seu número vuit, el presenta en 
una sex-shop i comença un 
fornpte enrera en la numeració de 
a revista. 
17 de juliol 
- Pilar Muñoz anuncia un 
Pressupost de RTVE amb un 
augment del 41 per cent. 
- La Cadena 13 i el F.C. 
Barcelona rescindeixen el seu 
contracte. 
18 de juliol 
-"La Voz de Asturias" rep un 
Prem¡ de la Fundació para la 
lnvestigación Científica y T~cnológica pel seu suplement de 
Clencia. 
19 de jul iol 
. - La televisió vta satèHit arriba 
Ja a unes 25 mil cases espanyoles. 
. -:-La revista "Cuenta y Razón", 
dlngida per Javier Tusell, inicia una 
etapa més popular. 
- Pablo Muñoz assumeix les 
tasques de direcció d'"Egin" en 
SUbstitució de José Fél ix 
Azurmendi. 
20 de juliol 
- Ramón Sanchez Ocaña rep el 
premi Areces de divulgació 
científica dotat amb un milió i mig 
de pessetes. 
21 de juliol 
- La Universitat Autònoma de 
Barcelona crea un master 
d'assessors en comunicació. 
-La premsa francesa perd un 
quart de milió de lectors durant 
1986 segons un estudi del Centro 
de Estudies Publicitarios. 
25 de juliol 
-Robert Maxwell anuncia el 
tancament de "The London Daily 
News", diari de la seva propietat 
aparegut fa c inc mesos. 
-Es constitueix I'Asociación 
Espanyola de Radiodifusión 
lndependiente amb representació 
d'onze empreses i emissores. 
26 de juliol 
- Telefónica fa públic un 
experiment de transmissió de 
televisió amb cable submarí de 
fibra òptica. 
27 de juliol 
-Un jutge de Palma de Mallorca 
desestima una demanda d'un 
homosexual contra el diari 
"Baleares". 
29 de juliol 
- El president del Grupo Z 
afirma que la premsa espanyola ha 
superat la crisi. 
-El jutge Clemente Auger 
defensa a Santander, en un 
seminari sobre llei i mitjans 
d'informació de la Universitat 

















premsa a informar sobre els 
judicis. 
31 de juliol 
- Antonio Fontan, ex-senador i 
ex-director del diari "Madrid", i Luis 
Apostua, president de l'Associació 
de la Premsa de Madrid, discrepen 
sobre la conveniència d'una nova 
llei de premsa, a la Universitat 
Menéndez y Pelayo de Santander. 
Setembre 
2 de setembre 
- Juan Roldan cessa com a cap 
d'informatius de la cadena 
radiofònica SER. 
3 de setembre 
-TVE indemnitza amb un milió 
de pessetes el policia que va fer 
confessar l'assassina de 
Canovellas per calúmnia. 
- Sendero Luminoso assassina 
un periodista al Perú. 
-José Sanclemente nomenat 
nou conseller d'Edicions Primera 
Plana, empresa editora d'"EI 
Periódico", i Ramon Serres, 
nomel)at directiu del Grupo Z. 
- Seminari a Santander, a la 
Universitat Menéndez y Pelayo, 
sobre el futur de les tecnologies 
de la informació. 
-Operaris municipals comencen 
el cablejat del vídeo comunitari a 
Cadis. 
5 de setembre 
- "La Vanguardia" absolta d'un 
presumpte atac a l'honor en una 
informació sobre el " rififí" del 
Banco Hispano Americano. 
1 O de setembre 
-Juli Capella i Quim Larrea 
dirigiran la revista de disseny i 
arquitectura "Ardi" del Grupo Z. 
-Despatxen cinc periodistes del 
diari "Catalunya Sud" de 
Tarragona. 
-Condemnen TVE per rodar un 
episodi de la serie Carvalho en una 
finca de Castelldefels sense 
permís dels amos. 
1 2 de setembre 
-Dotze països europeos creen 
un servei telefònic mòbil de ràdio 
digital. 
15 de setembre 
- Xavier Foz és destituït com a 
director de RNE. El substitut serà 
Andreu Manresa. 
-Edició especial del programa 
radiofònic " Protagonistas", de Luis 
del Olmo, des del Liceu de 
Barcelona. 
16 de setembre 
-Subhasta de la capçalera d'"EI 
Correo Catalan". 
- La Sindicatura de Comptes 
detecta atipicitats en la situació 
jurídica de Catalunya Ràdio. 
-Aprovació dels comptes de 
TV3 i Catalunya Ràdio de 1984 pel 
Parlament de Catalunya. 
17 de setembre 
-Apareix l'edició espanyola de 
la revista "AD. Las casas mas 
bellas del mundo". 
- "Tiempo" estrena dos 
suplements setmanals dedicats a 
l'economia i a la vida cotidiana. 
- Pedro Buigas, nou director de 
Radiocadena de Ponferrada. 
- Desestimada una demanda del 
dret a l'honor contra "El País" d'un 
Premiat amb 525 milions de 
Pessetes de la "Loto". 
- L'lnstituto Internacional de 
Prensa prótesta per les limitacions 
a la llibertat de premsa de Kenya i 
Bangla-Desh. 
TV- Els 
ingressos de publicitat de 
3 sols cobreixen el 26 per cent 
~el cost de funcionament de 
'emissora segons dades 
C
Presentades al Parlament de 
atalunya. 
19 de setembre 
1 - El departa
ment de Cultura de 
a Generalitat de Catalunya 
Prepara una revista "Sepharad", 
com a mitjà de diàleg peninsular. 
P - Judici co
ntra el director d"'EI 
Oble Andorrà". 
21 de setembre 
-El govern de Nicaragua 
autoritza la reobertura del diari "La 
Prensa". 
. -Sobreseguda la querella 
:~sta~a per Felipe Gonzalez cont ra 
S
eqUip de TVE presidit per Arias· 
algado durant 1980. 
22 de setembre 
- El "Diari de Barcelona" 
comença una campanya de 
P1 ro~oció mitjançant un tramvia a a CIUtat. 
- Elegits els nous vocals del 
Consell d'Administració de RTVE. 
.-: Joan Barril guanya el premi 
Ctne; Pellicer que atorga la 
Federació de Barcelona del PSC. 
,.-Josep Capella nomenat cap 
d tnformatius de Catalunya Ràdio. 
d -Surt el nou periòdic "El Pueblo 
A e Madrid" dirigit per Alfredo 
mestoy. 
23 de setembre 
- La cadena Globo de Brasil 
desmenteix la venda d'accions a 
Tele Montecarlo. 
-TVE i la televisió xinesa signen 
un conveni de col.laboració. 
- "La Revista de Girona" dedica 
un número monogràfic a Gaziel. 
- Cadena Catalana premia el 
Grupo Z en la celebració de la 
Festa de l'Amistat a Platja d'Aro. 
24 de setembre 
-Protestes a França per 
l'acomiadament del periodista 
Michel Polac, autor d'un programa 
a una televisió privatitzada. 
- Augusto Delkader, director 
adjunt d'"EI País", nomenat director 
de serveis informatius de la 
cadena SER. 
-Inauguració del centre de 
comprovació tècnica d'emissores 
radioelèctriques del ministeri de 
Transports, Turisme i 
Comunicacions. 
-Joan Fuster, director de la 
revista històrica "L'Avenç", 
nomenat cap de l'àrea municipal 
barcelonina d'animació cultura. 
25 de setembre 
- L'advocat Pau Miserachs 
publica un llibre sobre el drets 
d'autor. 
- Es publica l'edició en espanyol 
de la revista "Marie Claire". 
- Federico Gallo i Jorge 
Arandes, director i cap d'estudis 
d'una escola promoguda per 
I'Asociación Profesional Española 
de Informadores de radio i 
televisión (APEI), que es farà a 
Barcelona. . 
- Pardo Zancada, surt de la 
presó després de la condemna 
dels fets del 23 de febrer, i diu que 
vol refer la seva vida professional 
en el camp del periodisme. 
-Gregori Moran, director de "La 























calúmnies a un t inent coronel de la 
guardia civil i tres membres de 
l'institut. 
26 de setembre 
- Eugenio Swírez afirma que 
continua sent l'amo d'"EI Caso" i 
"Velocidad" després de la 
sentència del jutge que el 
condemna al pagament d'uns 
deutes a la seva ex-dona. 
-Vaga a la premsa francesa per 
una vaga del sindicat de 
distribuïdors. 
- L'lnstit uto Internacional de 
Prensa demana al president de 
Panamà que no expulsi la 
periodista Lucia Newman, de 
Cable News Network, del país. 
27 de setembre 
-Tanca el diari "El Dia de 
Granada" per vaga dels 
treballadors. 
- L'I nstituto Internacional de 
Prensa demana la llibertat del 
periodista Jorge Enrique 
Hernandez al president de Mèxic. 
28 de setembre 
- Processat el director de "La 
Mañana" de Lleida per presumpte 
delicte de calumnia contra l'ex· 
alcalde Antoni Ciurana. 
-Un periodista brasiler s'ofereix 
com a ostatge en un atracament. 
- Dos periodistes de Taiwan que 
viatjaren a la Xina tornen al seu 
país on poden ser condemnats a 
tres anys de presó. 
29 de setembre 
-La Junta de Govern del 
CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya considera convenient i 
urgent un projecte de llei sobre el 
secret professional i la clàusula de 
consciència. 
- Número monogràfic de la 
revista "Randa" dedicada a 
Menorca. 
- Pasqual Maragall elegit 
"Destacado 87" en una festa del 
Grupo Z a Madrid. 
- El periodista Robert 
Woodward desvela secrets de 
l'lrangate en un llibre sobre l'ex-
director de la CIA, William Casey. 
-Apareix la primera guia revista 
en català d'informació artística, 
"Art". 
- L'lnst ituto Internacional de 
Prensa expressa la seva protesta 
al govern de Surinam per la 
prohibició d'entrada a 30 
periodistes que volien informar 
sobre el referèndum convocat al 
país. 
30 de setembre 
-Surt "Tocs", revista de cultura, 
la més gran de mida del país, 
publicada a Barcelona. 
- Presentada a Madrid la nova 
etapa d'"Ajoblanco". 
